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DEBORA SIAHAAN. 23010111130148. 2016. Produksi Protein Total, Total 
Bakteri Escherichia coli, dan Total Bakteri Lactobacillus sp. Penyimpanan Pelet 
Calf Starter dengan Penambahan Limbah Kubis Terfermentasi (Total Production 
of Protein, Total Escherichia coli Bacteria, and Total Lactobacillus sp. Bacteria 
Storaging Pelet Calf Starter Additively Fermented Cabbage Waste). 
(Pembimbing: SRI MUKODININGSIH dan RETNO ISWARIN 
PUJANINGSIH) 
  
Penelitian penyimpanan pelet calf starter dengan penambahan limbah 
kubis terfermentasi bertujuan mengevaluasi dan mengkaji mutu 1 tahun 
penyimpanan pelet calf starter dengan penambahan limbah kubis terfermentasi. 
Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi Pakan, Laboratorium Ilmu 
Nutrisi dan Pakan, dan Laboratorium Kimia dan Gizi Pangan, Fakultas Peternakan 
dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang, November 2014 hingga 
November 2015. 
 
Rancangan penelitian penyimpanan menggunakan RAL faktorial untuk 
mencari interaksi antara faktor 1 lama penyimpanan (L1: 7 bulan penyimpanan 
dan L2: 10 bulan penyimpanan) dan faktor 2 penambahan limbah kubis 
terfermentasi (T1: 2%, T2: 4%, T3: 6%). Masing-masing perlakuan diulang 3 kali. 
Uji F dan uji t dilakukan untuk menganalisa data, dilanjutkan melalui BNT. 
Parameter yang diamati adalah produksi protein total, total bakteri Escherichia 
coli, dan total bakteri Lactobacillus sp. 
 
Hasil penelitian penyimpanan melalui analisis statistik ragam dengan 
kepercayaan 1% menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara faktor 1 lama 
penyimpanan dan faktor 2 penambahan limbah kubis terfermentasi terhadap 
produksi protein total, total bakteri Escherichia coli, dan total bakteri 
Lactobacillus sp. Hasil penelitian penyimpanan pelet calf starter dengan 
penambahan limbah kubis terfermentasi terhadap produksi protein total, ada 
pengaruh sangat nyata (p<0,01) faktor 1 lama penyimpanan terhadap produksi 
protein total (L1: 17,61 mg/g dan L2: 22,35 mg/g) dan produksi protein total 
(mg/g) berturut-turut adalah L1: 18,25, 18,63, 15,95 dan L2: 22,45, 22,58, 22,02. 
Hasil penelitian penyimpanan pelet calf starter dengan penambahan limbah kubis 
terfermentasi terhadap total bakteri Escherichia coli dan total bakteri 
Lactobacillus sp, total bakteri Escherichia coli berturut-turut adalah  L1 (CFU/g): 
0, 0, 0 dan L2 (MPN/ml): 16, 174, 130, sedangkan total bakteri Lactobacillus sp. 















Kesimpulan penelitian penyimpanan bahwa lama penyimpanan 
meningkatkan produksi protein total, tetapi tidak merubah total bakteri 






 Penelitian penyimpanan pelet calf starter dengan penambahan limbah 
kubis terfermentasi bertujuan mengevaluasi dan mengkaji mutu 1 tahun 
penyimpanan pelet calf starter dengan penambahan limbah kubis terfermentasi.
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